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Актуальність теми. Підприємства в умовах конкурентного середовища 
для виконання своїх функцій і цілей діяльності, повинні отримувати прибуток і 
одночасно керувати витратами операційної діяльності у вигляді витрачених 
ресурсів на виробництво продукції, робіт, послуг, вкладеними коштами на 
покупку товарів. Успішна господарська діяльність підприємства багато в чому 
визначається доцільністю витрат операційної діяльності.  
Категорія витрат операційної діяльності відноситься до основних якісних 
показників діяльності організацій. Розмір витрат операційної діяльності 
визначає рівень цін на продукцію, роботи, послуги, дозволяє оцінювати 
ефективність діяльності центрів відповідальності.  
Говорячи про значення витрат операційної діяльності для цілей 
інформаційного забезпечення керівництва та управління, необхідно виходити з 
основної мети діяльності будь-якої організації – отримання прибутку. Обсяг 
витрат операційної діяльності застосовується в бухгалтерських та економічних 
розрахунках для порівняння з виручкою від операційної діяльності і визначення 
фінансового результату. 
Не можна недооцінювати роль тієї інформаційної бази про операційні 
витрати, яку формує бухгалтерський облік. Значна роль у відбитті операцій 
бухгалтерського обліку відведена узагальненню інформаційних потоків по 
елементам та видам операційних витрат. 
Витрати операційної діяльності є відображенням отриманих результатів 
комерційної та виробничої діяльності підприємства, рівень досягнень і резервів. 
Чим нижче рівень операційних витрат, тим краще використовуються ресурси, 
дешевше обходиться виробництво продукції і підприємству, і в цілому 
господарству країни. 
Проблемам організації обліку та внутрішнього контролю витрат 
операційної діяльності приділено увагу багатьох вітчизняних науковців, 
зокрема: Гриліцької А.В. [9], Кучеренко Т.Є. [20], Кудлака В.Я. [19],                  
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Перчука О.В. [33],  Любара О.О. [23], Федірко М., Чумака А. і І. Грицюка [47]. 
Таким чином, тема дослідження даної роботи є актуальною в умовах 
конкурентних ринкових відносин. 
Мета і завдання дослідження. Метою роботи є всебічний розгляд 
теоретичних аспектів витрат операційної діяльності, впорядкованої системи їх 
формування, особливостей ведення бухгалтерського обліку і внутрішнього 
контролю з метою формулювання шляхів підвищення ефективності діяльності 
КП «Теплопостачання міста Одеси». 
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 
– розглянути сутність та класифікацію операційних витрат; 
– дослідити організацію обліку операційних витрат; 
– визначити сучасні проблеми обліку операційних витрат та шляхи їх 
вирішення; 
– надати загальну економічну характеристику підприємства; 
– проаналізувати витрати операційної діяльності КП «Теплопостачання 
міста Одеси»; 
– дослідити облікову політику та особливості ведення обліку операційних 
витрат КП «Теплопостачання міста Одеси»; 
– запропонувати напрями вдосконалення організації обліку операційних 
витрат на КП «Теплопостачання міста Одеси»; 
– розглянути теоретичні засади організації контролю витрат операційної 
діяльності; 
– оцінити стан внутрішнього контролю витрат операційної діяльності на 
КП «Теплопостачання міста Одеси»; 
– розробити модель системи аналізу рівня витрат операційної діяльності 
на КП «Теплопостачання міста Одеси»; 
– надати практичні рекомендації щодо підвищення ефективності 
внутрішнього контролю витрат операційної діяльності КП «Теплопостачання 
міста Одеси». 
Об’єкт дослідження. Система бухгалтерського обліку та внутрішнього 
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контролю КП «Теплопостачання міста Одеси». 
КП «Теплопостачання міста Одеси» є монопольною організацією, яка 
забезпечує повний цикл виробництва, транспортування, постачання теплової 
енергії та послуг центрального опалювання і постачання гарячої води 
споживачам м. Одеси – населенню, бюджетним та іншим організаціям. 
Предмет дослідження. Витрати операційної діяльності, їх економічна 
сутність та класифікація, порядок організації обліку та внутрішнього контролю.  
Методи дослідження. При написанні роботи були використані такі 
методи дослідження: порівняння та узагальнення – для розкриття економічної 
сутності поняття «витрати операційної діяльності»; розрахунково – 
аналітичний, табличний та графічний – для складання таблиць, проведення 
розрахунків та наочного відображення результатів дослідження; методи 
індукції та дедукції – при вивченні системи обліку та внутрішнього контролю 
витрат операційної діяльності; метод аналізу – при аналізі результатів 
діяльності підприємства за системою фінансово-економічних показників; 
методи економіко-математичного моделювання – для розробки моделі системи 
аналізу рівня витрат операційної діяльності; монографічний – при огляді 
економічної літератури. 
Інформаційна база дослідження. Інформаційною базою для написання 
роботи виступили: первинна документація та дані річних фінансових звітів 
КП «Теплопостачання міста Одеси», дані бухгалтерського обліку, чинні 
законодавчі акти, нормативно-правові акти у сфері теплопостачання, праці 
вітчизняних науковців у сфері обліку та внутрішнього контролю витрат 
операційної діяльності. 
Публікації та апробація результатів дослідження. 
Лізко Є. О. Особливості аналізу витрат підприємства на прикладі 
КП «Теплопостачання міста Одеси» / Є. О. Лізко // Збірник науково-практичних 
статей. Одеський національний економічний університет. Обліково-






У роботі здійснено теоретичне обґрунтування та розроблено практичні 
рекомендацій з організації обліку та внутрішнього контролю витрат 
операційної діяльності з метою забезпечення ефективного функціонування 
КП «Теплопостачання міста Одеси». Відповідно до результатів дослідження та 
поставлених завдань зроблено основні висновки. 
Для підприємств різної галузі оптимальними є різні класифікації витрат 
операційної діяльності, які повинні розроблятися виходячи із особливостей 
діяльності того чи іншого підприємства. На підприємствах теплопостачання 
необхідно групувати операційні витрати, виходячи із складу ліцензованих та 
неліцензованих видів діяльності, але з урахуванням можливого впливу 
релевантного діапазону і зручності управління витратами.  
Система організації обліку витрат операційної діяльності повинна 
забезпечувати стабільність розвитку господарюючого суб'єкта, сприяти 
досягненню стратегічних цілей і вирішення поточних завдань, гарантувати 
повноту і підтримувати надійність системи фінансової звітності, а також 
дотримання чинного законодавства і нормативної документації. 
КП «Теплопостачання міста Одеси» є монопольною організацією, яка 
забезпечує повний цикл виробництва, транспортування, постачання теплової 
енергії та послуг центрального опалювання і постачання гарячої води 
споживачам м. Одеси – населенню, бюджетним та іншим організаціям. 
В 2018 р. середня вартість сукупного капіталу КП «Теплопостачання 
міста Одеси» збільшилась. Середня вартість власного капіталу має від’ємне 
значення, так як діяльність підприємства є збитковою. Протягом 2016-2018 рр. 
спостерігається тенденція до збільшення вартості основних засобів, дане 
зростання свідчить про поліпшення основних засобів на підприємстві, а саме 
оновлення котелень. Аналіз економічних та фінансових результатів діяльності                                    
КП «Теплопостачання міста Одеси» свідчить про покращення фінансового 
стану підприємства. Необхідно відмітити, що у 2018 р. підприємство було 
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прибутковим. Негативною тенденцією є уповільнення оборотності та 
збільшення тривалості оборотів. Значну частину активів підприємства 
складають оборотні активи. 
Загальна сума витрат операційної діяльності за видами та елементами у 
2018 р. збільшилась. На собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) 
приходиться 94% загального розміру витрат, адміністративні витрати 
складають 1%, а на інші операційні витрати приходиться 5%. У структурі 
витрат операційної діяльності за елементами переважають матеріальні витрати, 
на витрати на оплату праці приходиться 10%, відрахування на соціальні заходи 
та амортизація складають по 2%, інші витрати операційної діяльності – 1%. 
Для моделювання системи аналізу рівня витрат операційної діяльності 
КП «Теплопостачання міста Одеси» була побудована факторна модель, 
відповідно до якої збільшення по кожному елементу операційних витрат 
призводи до зростання операційних витрат в цілому. 
Відповідно до трендової моделі, якщо збережеться тенденція, яка 
склалася протягом 2012-2018рр., то можна очікувати, що в 2019 р. операційні 
витрати на підприємстві складуть 2267185 тис. грн, а в 2020 р. – 2636505 тис. 
грн. 
Обов’язки по веденню бухгалтерського обліку покладено на працівників 
бухгалтерії, яку очолює головний бухгалтер. Чисельність працівників 
бухгалтерії КП «Теплопостачання міста Одеси» складає 19 чоловік. 
Відповідно до «Довідника балансових рахунків» облік операційних 
витрат у КП «Теплопостачання міста Одеси» ведеться на рахунках 23 
«Виробництво», 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загальновиробничі витрати», 
92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут» та 94 «Інші операційні 
витрати». Аналітичний облік по рахунку 230 «Виробництво» ведеться 
відповідно до Додатку №3 «Бухгалтерські рахунки/субрахунки, які 
використовуються для розрахунку витрат по видам діяльності». 
Облік прямих матеріальних витрат на виробництво, транспортування і 
постачання теплової енергії ведеться по окремим статтям витрат за категоріями 
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споживачів у разі встановлення різних тарифів на енергоресурси для цих 
категорій споживачів. 
У КП «Теплопостачання міста Одеси» застосовується по процесний 
метод калькулювання витрат. На субрахунках рахунка 23 «Виробництво» 
виділяються стадії виробництва теплової енергії: виробництво, 
транспортування та постачання. У зв’язку з цим виникає нерівність показників 
по виробленню теплової енергії та показниками отримання її споживачами, яка 
пояснюється не складськими залишками готової продукції, а втратами теплової 
енергії при її передачі. 
Виходячи з цього нами пропонується ведення окремої статті калькуляції 
«Втрати при передачі теплової енергії», яка повинна контролюватися в 
динаміці і показники якої повинні сприяти виробленню заходів, спрямованих 
на зниження вказаних втрат. Для цього рекомендується використати нині 
відсутній в «Довіднику балансових рахунків» КП «Теплопостачання міста 
Одеси» рахунок 24 «Брак у виробництві», до якого відкрити субрахунок 240 
«Втрати при постачанні теплової енергії». 
З 2018 року на КП «Теплопостачання міста Одеси» відбувається перехід 
на МСФЗ. Процес реформування системи бухгалтерського обліку на 
підприємстві приніс чимало позитивних змін, але поряд з цим з’явилося широке 
коло проблем. Одними з основних проблем в системі бухгалтерського обліку 
відповідно до МСФЗ стала недостатня кількість навченого персоналу та недолік 
ресурсів програмного забезпечення. Відповідно для вирішення вищевикладених 
проблем запропоновані наступні заходи: 
1. Провести професійну перепідготовку кадрів. Навчання можливо 
пройти як онлайн так и безпосередньо на курсах. 
2. Рекомендується впровадження автоматизованої системи 
«1С:Підприємство 8. Управління виробничим підприємством для України» або 
«1С; Бухгалтерія 8 для України». Для даних програмних продуктів компанія 
«Перший Біт» пропонує комплексний інтегрований програмний продукт 
«БІТ.ФІНАНС.МСФЗ для України», який дозволяє вести облік по IFRS, GAAP і 
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формувати фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів. 
При здійсненні системного аналізу та оцінки технології внутрішнього 
контролю діяльності КП «Теплопостачання міста Одеси» виявлені наступні 
недоліки:  
– виявлено відсутність органу внутрішнього контролю на підприємстві; 
– в повсякденній діяльності не використовується метод періодичного 
перерозподілу обов'язків між працівниками (підвищує взаємозамінність, рівень 
підготовки і компетентність співробітників);  
– не впроваджено систему управлінського обліку витрат та відсутня 
накопичувальна база автоматизованої системи обліку реалізованих 
управлінських рішень (значимо знижує роль внутрішнього контролю і аналізу 
діяльності підприємства). 
Виходячи з вищенаведених недоліків запропоновані наступні практичні 
рекомендації: 
1. Створення відділу внутрішнього контролю. До складу відділу можуть 
входити представники бухгалтерії, начальники (і / або співробітники) 
функціональних відділів, головний інженер. 
2. Впровадження періодичного перерозподілу обов'язків між 
співробітниками фінансово-економічного блоку і бухгалтерії підприємства, що 
мають кваліфікацію і допуск до відповідних видів робіт. 
3. Для вдосконалення системи бюджетування необхідно комплектування 
нового функціонального підрозділу в структурі підприємства (або самостійної 
посади в складі бухгалтерії) з бюджетування. Впровадження 
комп’ютеризованої системи бюджетування на КП «Теплопостачання міста 
Одеси» сприятиме підвищенню ефективності виробничих процесів і 
забезпечить гнучкість функціонування фінансової системи підприємств, а 
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